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Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α 
ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΠΟΑΥΕΙΔΗ 
Του Θεόκλητου Πολυείδη έχουμε μία χαλκογραφία του 1733, ενεπίγραφη. Την 
επιγραφή την έχει διαβάσει ό Emile Legrand (Β.Η., 18ος αι., τ. Α', σ. 253). Αυτό­
γραφο του δεν έχω υπόψη μου δημοσιευμένο. Για τοϋτο νομίζω σκόπιμο να παραθέσω 
εδώ μία αφιέρωση του, γραμμένη επάνω στο «Έγχειρίδιον περί της Έκπορεύσεως 
τοϋ παναγίου Πνεύματος» τοϋ Χριστόφορου Έμποροκωμήτη, Βουκουρέστι 1728 
(βλ. Legrand, έ'.ά., σ. 208-209)* ή πόλη δπου τυπώθηκε το βιβλίο δεν αναγράφεται 
στην προμετωπίδα, άλλα συμπεραίνεται με ασφάλεια δτι πρόκειται για ρουμανική έκ­
δοση. Τήν απόδοση στο Βουκουρέστι έχει κάνει ό Erbiceanu). Παραθέτω φωτοτυπία 
καί μεταγραφή της αφιέρωσης: 
< / 
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Θεόκλητος ο ποΑυειόος καί 'Αρχιμανδρίτης της πολιανής vai μην και άρχιεκκλη-
σιάρχης εξ αγίου δρονς, τω πανοσιωτάτω κνρίφ διονυσίω, το παρόν εις παντοτινόν, 
εχαρησάμην μνημόσννον. 
Βιέννα της άονστρίας 
Ιουν.°» 5.1741 
Το βιβλίο ανήκει σήμερα στο Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο της Σορβόννης (Rés. 
319). Προφανώς είναι το αντίτυπο τοΰ Ε. Legrand, το μνημονευόμενο στην Β. Η. 
καί πού, αργότερα έπέρασε στον Hubert Pernot, για να καταλήξει στο 'Ινστιτούτο. 
Θα ενδιέφερε να σημειωθεί ή προέλευση του άπα τήν βιβλιοθήκη τοϋ Μανουήλ Γε-
δεών. 
Κ. Θ. Δημαράς 
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